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Fall  2009 Enrollment by Race, Gender & Student Level
South Carolina Public Colleges & Universities
Undergraduate Students
Please see note at bottom of the report on the Race/Ethnicity Reporting
Hispanic/ 
Latino*
American Indian/  
Alaskan    Native
Asian**
Black/African 
American
Native Hawaiian/ 
Other Pacific 
Is.**
White
Two Or More 
Races***
Non‐  Resident 
Alien
Unknown
Grand 
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Research Institutions
Clemson University                                 116 125 32 18 149 112 550 544 4 6895 5781 55 44 91 68 452 310 15,346
U. S. C. ‐ Columbia                                327 320 34 32 251 270 867 1347 13 19 7422 8431 277 336 192 147 106 104 20,495
Medical University of South Carolina               2 2 3 13 3 23 35 155 6 25 267
Subtotal 445 447 66 53 400 395 1,420 1,914 17 19 14,352 14,367 332 380 283 215 564 439 36,108
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
The Citadel                                        91 21 5 1 56 8 155 28 1812 113 27 1 29 6 12 1 2,366
Coastal Carolina University                        102 117 10 30 42 35 554 614 3 3 2892 3279 35 57 41 61 21 24 7,920
College of Charleston                              82 146 13 27 67 138 145 406 3089 5211 48 56 250 469 10,147
Francis Marion University                          11 26 10 12 15 20 442 1273 647 1034 23 13 29 74 3,629
Lander University                                  9 17 4 11 9 8 230 642 621 1095 42 14 24 63 2,789
South Carolina State University                    7 15 1 1 3 5 1706 2000 38 56 1 4 13 24 3,874
U. S. C. ‐ Aiken                                   35 60 5 6 8 18 192 657 3 2 728 1237 39 60 31 14 41 66 3,202
U. S. C. ‐ Beaufort                                39 58 3 6 7 9 69 183 2 510 688 25 35 11 6 17 16 1,684
U S C U t t 64 136 5 9 39 62 394 950 3 2 1251 1979 38 97 29 43 61 129 5 291.  .  . ‐  ps a e                                 ,
Winthrop University                                33 76 7 17 24 62 389 985 1104 2286 60 54 5,097
Subtotal 473 672 63 120 270 365 4,276 7,738 9 9 12,692 16,978 164 250 315 271 468 866 45,999
Two Year Regional Campuses of USC
U.S.C. ‐ Lancaster 9 14 2 1 5 6 76 224 371 483 9 5 2 164 222 1,593
U.S.C. ‐ Salkehatchie 5 10 3 1 100 294 1 1 127 265 8 10 11 6 39 76 957
U.S.C. ‐ Sumter 19 30 1 4 4 8 89 220 2 2 274 320 21 15 6 1 91 99 1,206
U.S.C. ‐ Union 3 5 1 50 83 130 173 3 2 1 23 33 507
Subtotal 36 59 3 9 10 14 315 821 3 3 902 1,241 41 32 19 8 317 430 4,263
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Fall  2009 Enrollment by Race, Gender & Student Level
South Carolina Public Colleges & Universities
Undergraduate Students
Please see note at bottom of the report on the Race/Ethnicity Reporting
Hispanic/ 
Latino*
American Indian/  
Alaskan    Native
Asian**
Black/African 
American
Native Hawaiian/ 
Other Pacific 
Is.**
White
Two Or More 
Races***
Non‐  Resident 
Alien
Unknown
Grand 
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Technical Colleges
Aiken Technical College                            28 48 9 9 10 25 308 762 799 1195 1 1 25 48 3,268
Central Carolina Technical College                 16 40 2 12 17 34 585 1545 655 1223 1 4 3 4,137
Denmark Technical College                          2 2 1 431 622 7 32 1 5 2 1,105
Florence‐Darlington Technical College              13 19 15 23 13 19 696 1797 955 1478 1 1 86 126 5,242
Greenville Technical College                       236 323 17 21 102 139 1098 2254 3856 5458 4 2 825 754 15,089
Horry‐Georgetown Technical College                 45 76 16 15 21 32 424 1390 1798 3047 17 30 122 219 7,252
Midlands Technical College                         110 167 27 39 106 131 1287 2911 2851 3730 5 6 183 337 11,890
Northeastern Technical College                     1 4 17 3 2 104 326 186 376 5 6 1,030
Orangeburg‐Calhoun Technical College               5 13 2 9 7 6 586 1291 397 751 8 1 66 77 3,219
Piedmont Technical College                         23 35 1 6 14 24 542 1568 1318 1976 19 40 5,566
Spartanburg Community College                      60 75 6 8 67 87 408 1124 1443 2066 3 155 211 5,713
Technical College of The Lowcountry                40 76 3 7 8 24 242 816 417 864 1 16 51 2,565
Tri‐County Technical College                       55 68 10 7 41 38 306 676 2502 2946 48 61 6,758
T id t T h i l C ll 125 254 29 36 127 173 1271 3024 3751 5514 221 309 14 834r en   ec n ca   o ege                          ,
Williamsburg Technical College                     2 1 198 278 78 88 7 80 732
York Technical College                             44 75 17 38 29 56 450 1051 1582 2311 173 208 6,034
Subtotal 802 1,272 160 248 565 791 8,936 21,435 22,595 33,055 37 46 1,960 2,532 94,434
Grand Total 1,756 2,450 292 430 1,245 1,565 14,947 31,908 29 31 50,541 65,641 537 662 654 540 3,309 4,267 180,804
Note:  New Definitions and reporting requirements to the federal government for race and ethnicity have been adopted in accordance with the final guidance
issued by the U.S. Department of Education on October 19, 2007.  These changes are necessary to implement the US Office of Management and Budget's (OMB) 
1997 Standards for Maintaining, Collecting, and Presenting Federal Data on Race and Ethnicity. For more details on the changes, please see the following web
site: http://nces.ed.gov/ipeds/reic/resource.asp. 
Under the new guidelines, individuals may select an ethnicity and one or more races. The ethnicity choice is between Hispanic and not Hispanic. Hispanic is 
defined as a person of Cuban, Mexican, Puerto Rican, South or Central American, or Spanish culture or origin, regardless of race. To match Federal reporting
guidelines, all who select Hispanic will be reported under this category and non‐Hispanic individuals who select more than one race will be reported in the
category titled, Two or More Races. Those who select non‐Hispanic and a single race, will be reported under that race.
*Under the new guidelines, all who select Hispanic as their ethnicity will be reported here regardless of the race or races selected.
**The new definition separates Asian, and Native Hawaiian and Other Pacific Islander.  During the next few years as we transition 
between the old and new definitions, the data reported under the old definition of Asian or Pacific Islander will be included under Asian so that a mapping of 
the data from old definitions to new definitions can occur.
***Non‐Hispanics who select more than one race will be reported under the label, Two of More Races.
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